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В эксплуатируемых теплосчетчиках применяется два основных способа вычис­
ления потребленной тепловой энергии - аналоговый и микропроцессорный. В послед­
них разработках теплосчетчиков применяется только микропроцессорный способ. Как 
правило теплосчетчики соответствуют четвертому классу точности. Но повышение 
класса точности теплосчетчиков весьма актуально. Для построения теплосчетчиков по­
вышенной точности необходимо обеспечить малую методическую погрешность вычис­
ления тепловой мощности (qr), зависящую от способа аппроксимации зависимостей 
энтальпии (А) и плотности (р) от температуры и давления. 
В докладе приводятся результаты определения методических погрешностей вы­
числения qr при различных способах аппроксимации з а в и с и м о А и р о т температу­
ры. 
Методические относительные погрешности oVMCT вычисления потребляемой теп­
ловой мощности определялись при различных разностях температур прямой и обрат­
ной воды (ДТ=Тпр-Тобр) по формуле: 
°ш.мем = 7 1 0 0 % > 
где; AqT,np - приближенное значение потребляемой тепловой мощности, полу­
чаемое при принятом способе микропроцессорного вычисления; 
ДЧтид- идеальное значение потребляемой тепловой мощности. 
Вычисления проводились на персональном компьютере. Д%Ид определялось по 
Международной системе уравнений 1968 г. Вычисление AqTnp для теплосчетчиков по­
вышенной точности по таблицам термодинамических свойств воды, приведенных в 
книге Ривкина С.Л., Александрова А.А. "Теплофизические свойства воды и водяного 
пара" невозможно, т.к. в некоторых точках этих таблиц значения h приведены с ошиб­
кой относительно точных значений до 0.08% (для удельного объема - до 0.01% ), что не 
позволяет объективно провести анализ методических погрешностей и не позволяет 
правильно определить способ аппроксимации зависимостей h и р. Кроме того, эти таб­
лицы не позволяют провести анализ методических ошибок вычисления qr при ДТ < 
10°C и при температурах, не кратных 10°С. Поэтому были построены таблицы с зави­
симостями h и р, приведенными с большей точностью и с меньшим шагом по темпера­
туре, и расчет AqT,np велся по ним. 
Методические ошибки вычисления QT, обусловленные неучетом влияния давле­
ния на h и р ,при отклонении давления от номинального на одинаковые процентные со-







































































































































Как видно из вышеприведенной таблицы, методическая ошибка при номиналь­
ном давлении не превышает 0.071%, а при отклонении давдеяия на ±50% она уже со­
ставляет 1.26%. Таким образом, при неучете давления теплосчетчик будет удовлетво­
рять четвертому классу точности. Для повышения класса точности необходимо исполь­
зовать датчики давления. 
